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Kreativitas merupakan kemampuan dalam menghasilkan sesuatu yang baru dan ide-ide baru. Kajian dalam penelitian ini bagaimana
meningkatkan kreativitas anak usia dini melalui permainan plastisin di PAUD Nurul Hidayah Desa Lampuuk Kecamatan
Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan kreativitas anak usia dini melalui
permainan plastisin di PAUD Nurul Hidayah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan penelitian
tindakan kelas yang dilakukan dalam 2 siklus. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas anak, peneliti menstimulasi
anak terlebih dahulu dengan memberikan contoh kemudian anak membuat berbagai macam bentuk sesuai dengan apa yang
diinginkan. Subjek dalam penelitian ini adalah anak kelompok B berjumlah 8 orang yang terdiri atas 7 orang perempuan dan
seorang laki-laki. Data dikumpulkan melalui observasi dan unjuk kerja. Penelitian ini memfokuskan pada kreativitas melalui
permainan plastisin yaitu kelancaran dalam berkreativitas, orisinalitas, dan membuat berbagai macam bentuk dengan menggunakan
plastisin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kreativitas anak usia dini melalui permainan plastisin pada siklus I, anak yang belum
berkembang hanya seorang, mulai berkembang 6 orang, berkembang sesuai harapan seorang. Siklus II mengalami peningkatan
yaitu anak yang mulai berkembang 2 orang, berkembang sesuai harapan 3 orang dan berkembang sangat baik 3 orang. Kesimpulan
dalam penelitian ini adalah permainan plastisin dapat meningkatkan kreativitas anak usia dini. Sebaiknya untuk meningkatkan
kreativitas anak, guru dapat mengoptimalkan permainan plastisin kepada anak sejak usia dini.
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Creativity is an ability to create new things and new ideas. The study in this research is how to improve the creativity of early age
children through plasticine toy in PAUD Nurul Hidayah Lampuuk Village, Sub-District Darussalam, Aceh Besar Regency. The
purpose of this study is to find the improvement of early age children creativity through plasticinetoy in PAUD Nurul Hidayah. This
research uses qualitative descriptive method with classroom action research approach completed in 2 cycles. The aim of this study
is to improve the creativity of children, first the researcher stimulates the children by giving examples and then the children make a
variety of shapeas they desired. Subject in this study were group B children amounted to 8 people consistedof 7 female and a male.
The data were collected through observation and performance. This research focuses on creativity through plasticine toy which is
smoothness in creativity, originality, and makes various forms by using plasticine toy. The results showed that early age children
creativity through plasticine toy in cycle I, an undeveloped child only one, began to develop 6 people, and one developed as
expectation. There are improvements in cycle II which is children who began to develop 2 people, developed as expectation 3
people and developed very good 3 people. The conclusion in this study is plasticine toy can improve the creativity of early age
children. It is better for teacher to improve children's creativity by using of plasticine toy to children from an early age.
